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AÑO I 15 DE NOVIEMBRE DE 1912 NÚM. 2 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 
El Evangelio de esta Dominica, que 
es del Capítulo XIH de S. Mateo, pro-
pone Jesús á sus discípulos la parábola 
del grano de mostaza. 
El reino de los Cielos—dice,—es 
semejante d un grano de mostaza, 
que tomdndolo un hombre, lo sembró 
en su campo. El cual, á la verdad, es 
el más pequeño de todas las semillas; 
pero en creciendo, es mayor que todas 
las legumbres, y se hace árbol, de 
suerte que vienen las aves del Cielo y 
habitan en sus ramas. 
Representa el grano de mostaza, 
con bástante propiedad, la doctrina 
evangélica. Observemos que aquel 
grano es tan pequeño como activo. 
Humilde y sencilla es la doctrina evan-
gélica; pero sembrada en el alma por 
la diaria meditación, produce esos 
hombres prodigiosos que se llaman 
Santos. Es tan eficaz, que á muchos 
bastó una frase de aquella doctrina, ó 
una sentencia deducida de ella. Á San 
Francisco Javier, fué suficiente medi-
tar: Véncete á t i mismo; á San Anto-
nio Abad: Si quieres ser perfecto, 
vende lo que tienes y dalo dios pobres; 
á San Francisco de Asís: Dios mío, y 
todas mis cosas. Sembrada por el 
HOMBRE-Dios esta semilla en el campo 
del mundo, creció y se extendió con la 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Iglesia por todo el orbe, acogiéndose 
á su sombra los pueblos y las naciones. 
Procuremos nosotros que germine 
en nuestras almas tan fecunda semilla, 
pidiendo al DIVINO SEMBRADOR que la 
riegue con su Gracia, para que pro-
duzca frutos de vida eterna. 
Propósito: Repetir muchas veces 
al día alguna Jaculatoria ó aspiración 
nacida en la oración déla mañana. 
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 
— 
Es la última Dominica de Pentecos-
tés, y pone la Iglesia á nuestra consi-
deración el mismo Evangelio que en la 
primera de Adviento. En él se descri-
ben las señales del Juicio, que en parte 
se refieren al que se hizo del Templo 
de Jerusalen, y en parte al que se hará 
del mundo al final de los tiempos. 
Nosotros podemos aplicarlas á nues-
tras almas, que son templos del Señor. 
Cuando se aproxima para cada uno 
el juicio particular, que seguirá inme-
diatamente á la muerte, los que están 
en la Judea de la Iglesia, huyan á los 
montes, esto es, á Cristo, para imi-
tarlo. Los que están en lo alto de la 
gracia, no desciendan al pecado. Z,os 
que están en Jesús, plantados como 
árbol en fértil campo, junto á las co-
rrientes de las aguas, no vuelvan pol-
la túnica de su mala vida. 
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Las tribulaciones que luego des-
cribe el Evangelio, nos invitan á pre-
pararnos desde ahora que tenemos 
tiempo, y no dejar el convertirnos á 
JESÚS para un tiempo de tantas apre-
turas como suelen ser los días y horas 
que preceden á la muerte. 
M. D. N. 
tu 
¿Murió al fin? 
C • 
— Eso parece, aunque se empeñe el 
Cura en decirnos que vive. Es obra 
que no ha cuajado por falta de ambien-
te. Se fundó para obreros, para que 
éstos tuvieran una casa, una bibliote-
ca, una escuela suyas; para que se 
reunieran á estudiar el modo de conse-
guir su bienestar temporal, sin olvidar 
el eterno, á defender sus derechos y 
cumplir sus deberes; pero como en el 
Patronato no seguíamos la corriente 
socialista que es la que hoy priva, y se 
amaba al obrer o sin odiar al patrono, 
y por otra parte hay tanta repugnancia 
en el Lugar á asociarse, casi casi que 
no entraron los obreros para quienes 
se fundaba. 
¿Y tantos socios numerarios? 
—Verás; en eso hay una verdadera 
ficción. En su mayor número, no hicie-
ron más que dar su nombre, pues ni 
aun dieron la primera cuota para los 
fines que describe el Reglamento. Mu 
chos fueron obligados por sus hijos, 
que querían asistir á la Escuela del 
Cura. Otros, creyendo que en una se-
mana se harían consumados calígra-
fos y matemáticos, cuando pasaban 
varios días sin poder formar las letras 
ni juntar los números, se despedían á 
la francesa. Así desfilaron trescientos 
socios numerarios y aspirantes. 
Y los Protectores? 
—Merecen mil plácemes los que 
desde el mes de Noviembre de mil no-
vecientosnuevehasta Junio último han 
abonado religiosamente sus cuotas; 
son muy pocos, pero de muy buena vo-
luntad. Con ellos cuenta Y\Q>]YXh. PA-
RROQUIAL, para publicarse, porque sa-
bedlo bien, HOJITA PARROQUIAL será 
los pulmones délas obras sociales de 
la Parroquia. 
El Patronato vivirá, D. m., 
porque no es un cadáver, es solo un 
enfermo al que faltaba aire respirable 
y se lo dará HOJITA PARROQUIAL. 
No será simplemente una escuela 
como años anteriores, porque no po-
dríamos costearla, y los dignos Profe-
sores de este pueblo tienen abiertas las 
suficientes para instrucción de todos; 
acaso no consiga nunca los altos fines 
con que se fundó; pero seguirá siendo 
una casa en que se trabaja por los 
obreros, á donde éstos pueden asistir 
y donde tienen sus libros y recreos. 
Por lo pronto, se han invitado á los 
alumnos de las tres escuelas de adultos 
para que asistan un día á la semana, 
LOS JUEVES. Allí se les darán lecciones 
importantes por sus mismos Profeso-
res, y por el que suscribe una de Cate-
cismo, con láminas y proyecciones. 
Terminadas, quédense allí, si quie-
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ren, de tertulia; siempre gozarán un 
ambiente de más abrigo que el de la 
Fuente arriba, y más sano que el de 
la taberna y otros sitios peligrosos. 
M. D. N. 
lociones históricas de ilora 
P R E L I M I N A R g^ -
A l pensar el dignísimo Cura Re-
gente de Álora, mi muy querido amigo 
D. Manuel Domínguez Naranjo, publi-
caria HOJA de su Parroquia, sabiendo 
que conservaba algunos apuntes his-
tóricos y de interés local, recogidos 
con escrupulosa fidelidad de los Archi-
vos públicos por D. Miguel Bootello y 
, Bootello, Presbítero, y una baraja de 
notas sacadas al acaso, al pasar por él 
Ayuntamiento, Registro de la Propie-
dad y Secretaría del Juzgado, invitó-
me á que le prestára mi colaboración, 
dando á luz, en una sección especial, 
cuantos antecedentes estuvieran á mi 
alcance. Yo, que nunca me negué á 
coadyuvar á cuanto pudiera servir de 
alguna utilidad á mis convecinos, no 
obstante mi edad, quiebras de salud, 
quehaceres y desordende mis papeles, 
enamorado también del pensamiento 
y viniendo la exigencia de persona á 
quien profeso sincero afecto, acepté 
sin la debida meditación. 
Mas cuando comencé á mover mis 
anaqueles, (lamentando ahora, más 
que nunca, la pérdida de los más im-
portantes manuscritos de D. Miguel 
Bootello) y comprendí las dificultades 
que ofrecía el cumplimiento de mi co-
metido, volví sobre mi acuerdo y acudí 
presuroso á declinar el compromiso. 
Pero no han servido las justas 
causas alegadas; el Sr. Cura ha sido 
inflexible conmigo en esta ocasión, ne-
gándose á relevarme de la obligación 
contraída, diciéndome: no se trata de 
publicar la historia de Alora, sino de 
dar á conocer algunos hechos referen-
tes á la misma, y aun de interés parti-
cular, unos olvidados, los más desco-
nocidos de la generalidad, todos dis-
persos, dando así con ello mayor inte-
rés á la publicación, siquiera sea por 
el estímulo de la curiosidad, pues 
como dice muy bien el Párroco de Al-
farrasi (Valencia), para que la HOJA 
produzca sus frutos, á más de leida, 
debe ser meditada y guardada por los 
feligreses. 
En dicho concepto, siguiendo en lo 
posible el plan que para escribir una 
monografía de esta clase, inserta la 
Revista Parroquial de Acción Cató-
lica, de Madrid, del 25 de Abril último, 
con la ayuda de Dios, que es el que 
cid el incremento, por amor al pueblo 
en que nacimos y obediencia al man-
dato de nuestro Párroco, intentaremos 
hacer algo, lo mejor que se pueda. 
Por razón de método, comenzare-
mos por la Geografía del partido ju 
dicial. 
Á L O R A Y SU P A R T I D O 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Partido judicial de entrada en la 
provincia de Málaga, compuesto de 
seis pueblos, que son: Almogía, Alora, 
Alozaina, Cártama, Casarabonela y 
Pizarra, con 42.000 habitantes; Audien-
ciadelo Criminal de Málaga y Terri-
torial de Granada. 
A. B. 
(Se continuará) 
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E S T A D I S T I C A 
DEL 
MES DE OCTUBBE DE 1912 
BAUTIZADOS 
Bernabé Chamizo Ruíz, Ana Cotta 
Mancaras, Andrés Bravo Sánchez, 
Manuel Alvarez Martín, Manuel Cru-
zado Millán, María Aranda Mayo, An-
tonio Díaz Salas, María Muñoz Perea, 
Francisco Bootello Márquez, Francis-
co Melendres Sánchez, José Sánchez 
Espíldora, Miguel Díaz Arriate, Juana 
Rojas Bellido, Francisca Lobato Gon-
zález, Juan Aranda Moreno, María 
Trigueros Manceras, José Recio Al-
varez, Francisco Arjona Navarro, 
María Blanco Muñoz, Manuel Bernal 
Casarmeiro, Cristóbal Bravo Rojas, 
Francisca GonzálezCarrión, Luis Sola 
Carrión, Antonia Antúnez Conejo, Ana 
Reyes Aguilar, Antonio Espíldora 
Reinoso, Inés Jiménez García, José 
Sánchez Carrión, José Jiménez Do-
mínguez, María Muñoz López, Anto-
nia Franco Vergara, Alonso Bravo 
Acedo, María García Reina, Isabel 
García Reina, Francisca Domínguez 
Castillo, Ana Padilla Batanás, José 
Rojas Acedo, Francisco Sánchez Mo-
rillas, Juan Padilla García, Agustina 
Ruíz González, Ana Dueñas Galvez, 
Alonso Trigueros Pérez, María Bata-
nás Moreno, Antonio Lagos Cabrera, 
Pedro González Macías, María Cru-
zado Mayo, Francisca Segura Berlan-
ga, Benito Ruíz Acedo, Teresa Car-
mona Gómez. 
DESPOSADOS 
D, Diego Guerrero, con D.a Josefa 
Ortega; D. Benito Díaz, con D.a Josefa 
Melendres; D. Jerónimo Alvarez, con 
D.aMaría Postigo; D. Fernando Lagos, 
con D.a María Merchán; D. Andrés 
García, con D.a María Morales; Don 
Alonso Morilla, con D.a Cristobalina 
Pérez; D. Pedro Muñoz, con D.a Josefa 
Martes; D. José Beigveder, con Doña 
María Teresa Guerrero. 
ID I I F XJ IsT T O S 
ADULTOS 
D. Benito Sánchez Torres, D. Ilde-
fonso Almodovar Cabezas, D.a Agus-
tina Carrasco Morillas, D. Francisco 
Escudero Aranda y D.a Catalina Díaz 
Gómez.-D. E. P. 
PÁRVÜLOS 
Enrique Alba Domínguez, Fran-
cisca Lobato González, María Martín 
Cordero y Teresa Pérez Martín. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
El día 30, empieza en la Parroquia 
la SOLEMNE NOVENA que dedica 
á la INMACULADA la Asociación de 
Hijas de María. 
Málaga.—Tip. de J. Trascastro, Molina Lario, 5 
